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STATEMENT BY THE LEADER OF THE OPPOSITION, HON. DON DUNSTAN, / 
Q.C. , M.P. 
11TH DECEMBER, 1968. 
The Government 's move t o accept a l t e r a t i o n s t o t h e 
E l e c t o r a l R e d i v i s i o n B i l l lias been des igned t o see t h a t t h e 
measure never "becomes e f f e c t i v e . The Government has accep ted 
p r o p o s a l s which would make the L e g i s l a t i v e Counci l even more 
undemocra t ic and u n r e p r e s e n t a t i v e t h a n i t now i s . With a 
g r o s s r e v e r s a l of t h e p r i n c i p l e s of e l e c t o r a l d i s t r i b u t i o n which 
were hammered out i n compromise i n t h e Lower House, i t ha s 
accep ted t h e s e because i t knows t h a t t h e Labor P a r t y could never 
accep t any measure which i n c o r p o r a t e d them and t h u s i t s eeks t o 
o b t a i n t h e d e f e a t of any c o n s t i t u t i o n a l amendment t o g ive e f f e c t 
t o t h e e l e c t o r a l d i s t r i c t s r e d i v i s i o n p r o p o s a l s f o r which i t 
w i l l t r y t o blame t h e Labor P a r t y . I t has done t h i s d e s p i t e t h e 
most solemn and c l e a r u n d e r t a k i n g s by the Premier and the 
A t t o r n e y - G e n e r a l t h a t b o u n d a r i e s f o r t h e L e g i s l a t i v e Counci l 
would not be a l t e r e d by t h i s measure , t h a t t h e r e was no t r i c k e r y 
i n v o l v e d , t h a t t hey had spoken t o Government members i n t h e 
L e g i s l a t i v e C o u n c i l , and t h a t t h e Oppos i t i on had n o t h i n g t o f e a r 
i n t h i s d i r e c t i o n . Desp i t e t h e s e u n d e r t a k i n g s , t h e y have 
accep ted p r o p o s a l s t o a l t e r t h e L e g i s l a t i v e Counci l b o u n d a r i e s 
i n such a way t h a t even i f t he Labor P a r t y got b e t t e r t h a n 60% 
of t h e popu l a r vo te i t would only have a t any t ime 6 members i n 
t h e Upper House t o t h e L . C . L . ' s 18 t h e r e b y e f f e c t i v e l y p r e v e n t i n g 
any measure f o r r e fo rm of t h e Upper House e v e r b e i n g s u c c e s s f u l . 
Th is a c t i o n of p o l i t i c a l p e r f i d y by t h e Premier and t h e A t t o r n e y -
Genera l and t h e i r P a r t y has p u t e l e c t o r a l r e fo rm i n South A u s t r a l i a 
back t o where i t was immedia te ly a f t e r t h e S t a t e e l e c t i o n s . 
They have done t h i s i n o r d e r t o r e t a i n t h e p r e s e n t u n f a i r boundar -
i e s f o r t h e Lower House because o the rwi se t h e y f e a r t h e r e s u l t t o 
t h e i r Government. 
I t i s q u i t e c l e a r t h a t t h e whole of t h e p r o p o s a l s t o seek 
a compromise on e l e c t o r a l r e fo rm by t h e Government have been a 
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mere sham des igned t o dece ive e l e c t o r s i n t o "bel ieving t h a t t h e 
Government a re genu ine ly p r e p a r e d t o do something. They a r e 
shown up as t h e d i s h o n e s t r e a c t i o n a r i e s t h a t t h e y r e a l l y a r e . 
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